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BOSTRICHUS.
C excavato-retusa, fando excavationis profundius punctato, am« 
bitu vero Singuli elytri tridentato, dente primo minutissimo, 
secundo latissimo, geminato, angulo nimirum superiori bre­
viter acuminato, inferiori autem longius exserto, apice rotun­
dato ; structura caeleroquin ut in prioribus. Corpus subtus 
nigrum, subnitidum, punctulatum, parcius pubescens» Pedes 
ut in praecedente»
1
4. B. L a r ic is : nigro-piceus, subnitidus, pallido- 
pilosus, elytris longioribus, punctato-striatis, api* 
ce circulatim retuso, subexcavato, ambitu irre- 
gulariter dentato, interstitiis striarum seriato* 
punctatis. Long. i| lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 354. 3. Ue/. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 307. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 345. 3. Payh. Faun. Svec . 
3. 147. 3.
Scolytus Laricis. Latr. Hist. Nat. des 
Crust. et des Ins. 11. 216. 17.
Var» b. elytris brunneis, pedibus rufo -  testaceis.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b.
LVar. c. totus aut rufo-brunneus, aut pallide te­
staceus.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c.
Habitat sub cortice arborum emortuarum, sat 
frequens.
5. B. acuminatus:  piceo-niger,subnitidus, palli- 
de-pilosus, antennis pedibusque testaceis, elytris 
subtilius punctato-striatis, rufo-testaceis, apice 
circulatim retusis, ambitu utrinque tridentato * 
dente ultimo majori} acuto. Long. l j  lin.
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Var. b. corpore rufo-piceo.
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 620. 3— 4. D ej4 
N ov . Catal. Coleopt. p . 307.
Habitat sub cortice Pini sylvestris. In Lapponia 
F. Sahlberg; in Tavastia et Yläne, ipse.
Obs. Inter specimina hujus speciei, quae fere centum possideo, 
non nisi quinque corpore gaudent rufo-piceo, caeterorum 
vero omnium corpus piceo-nigrum est; quare exemplaria a 
INob. D. GYLLENHAL descripta varietatem potius quam 
typum constituere censui#
6. B. geminatus:  nigro-piceus, subnitidus, pal- 
lido-pilosus, antennis pedibusque testaceis, ely- 
tris brevibus, rufo-testaceis, subtilius punctato- 
striatis, apice circulatim retusis, ambitu utrin- 
que subtridentato, dente ultimo lato, apice emar­
ginato* Long. ij* lin.
Var. b. corpore plus minus testaceo. 
y Zett• Faun. Lapp . 1. 345. 4*
Habitat sub cortice Pini sylvestris, rarissime* 
In Lapponia, D. Prof* Zetterstedt et F . Sahl­
berg; in Yläne, ipse.
Descr. B. acuminato valde similis, sed differt magnitudine pa- 
ullo minori et dentium in apice elytrorum forma. Caput de­
flexum, piceo-nigrum, punctulatum. Antennae testaceae, clava 
rotundata, obtusa, pallidiore. Thorax nigro-piceus, postice 
interdum magis* rufescens; de caetero ut in praecedentibus* 
Scutellam minutum, laeve, nigrum. Elytra thorace paullo 
longiora, apice circulatim excavato-retusa, ambitu singuli 
elytri subtridentato, dente primo minutissimo, vix conspici­
endo, secundo paullo majore, acuto, tertio lato, fere rhombeo, 
apice late emarginato, nigro: caeterum ut in praecedente. Cor­
pus sublaeve, parce pilosum, nitidum, nigrum, ano rufe­
scente. Pedes pallidi, genubus interdum obscurioribus.
Varietas b. differt corpore plus minus pallescente. Oculi 
tantum et apex dentis geminati semper sunt nigri.
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7 . B. sutural is:  linearis, angustus, nigér, pallide— 
pilosus, antennis tarsisque pallidis, thorace pun- 
ctatissimo, elytris striato-punctatis, apice rufis, 
retusis, obtuse tuberculatis, stria suturali pro­
funda. Long* i i  lin.
Gyll. Ins. Svec . 4, A p p . 622. 3— 4. Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. p . 307.
Var. b. elytris totis rufo •ferrugineis, pedibus 
dilutius testaceis.
Gyll, Ins, Svec . I. c. var. b.
Var. c. corpore toto aut rufo-brunneo aut dilu­
tius testaceo.
G yll. Ins. Ävec. Z. e. var. c.
Habitat sub cortice Pini et Abietis, in Fennia 
australi, passim.
8' B. nigr i tus :  linearis, angustus, niger, pallide 
pilosus, antennis tarsisque testaceis, thorace pun- 
ctatissimo, elytris striato-punctatis, apice exca- 
vato-retusis, ambitu singuli elytri trituberculato, 
stria suturali profundiore. Long. i~ lin.
Gyll* Ins. Svec . 4. A pp . 623. 3— 4. D ej. 
N ov, Catal. Coleopt.* p . 307.
Var. b* elytris ferrugineo-piceis.
Habitat sub cortice Pini et Abietis, in Fennia 
australi, passim.
g. B. b idens :  nigro-piceus, subnitidus, griseo- 
pubescens, elytris crebre subtiliter punctato- 
striatis, apice circulatim truncato-retusis, ambitu
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singuli elytri bidentato, dente superiore elonga­
to, hamato. Long. vix i lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 357. 5. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p . 307. Zett• Faun.
Lapp. X. 346. 5.
Scolytus bidens. Latr. Hist. Nat. des 
Crust. et des Ins. XI. 2X4. 8.
Femina: elytris subretusis, muticis.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. CJr. Ins.
Svec . 4. App. 623. 5. Obs.
Yar. b. corpore aut toto pallide testaceo, aut 
capite thoraceque saturatius ferrugineis.
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 623* 5. var. c . 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim.
'io. B. xy l ographus :  nigro-piceus, nitidus, gri- 
seo-subpubescens, antennis pedibusque rufo-te- 
staceis, elytris rufo-piceis, basi nigricantibus, 
subtilissime punctato-striatis, apice excavato-re- 
tusis, singulo dentibus tribus aequalibus, acutis 
armato. Long. | lin.
Mas: fronte tuberculo elevato.
Femina: fronte aequali.
<Var. b. rufo-ferrugineus vel pallide testaceus 
totus.
Habitat sub cortice Pini et Abietis, in Fennia 
australi, passim.
Descr. Magnitudine et statura B. clialcographo similis; sed 
differt dentibus elytrorum majoribus, inter se aequalibus, 
acutis, et fronte maris liaud excavata, sed tuberculo elevato 
in s tru c ta .  C a p u t p a rv u m , d e fle x u m , r e t r a c tu m , n ig ro -p ice-
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nm, crebre sed obsoletius granulato-punclatum, pilis fusee- 
8centibus densius obsitum, tuberculo parvo in fronte maris 
elevato; os pallido-ciliatum. Antennae, thorax et sculellum, 
ut in sequente, Elytra thorace paullo angustiora, et nonni* 
hil longiora, cylindrica, rufo-picea vel rufo-ferruginea, ni* 
tida, basi plus minus nigricantia, versus latera et apicem 
griseo-pilosa, subtilissime punctato-slriata, interstitiis laevi­
bus, pnncto uno alterove tantum impressis, apice subcxcavato- 
retusa, singulo dentibus tribus satmagnis, basi crassis, apice 
nigris, aculis, aequalibus, armalo. Corpus subtus, pedesque 
ut in sequente.
Yar. b. caeteroquin simillima, sed color totius corporis 
rufo-ferrugineus vel pallido-testaceus,* oculi tantum nigro- 
fusci.
i. B. ch a lcog ra p h u s: nigro-piceus, nitidus, 
antennis pedibusque testaceis, elytris rufo-piceis, 
basi nigricantibus, subtilissime punctato-striatis, 
apice subretusis, singulo dentibus tribus inae­
qualibus, tubérculiformibus armato. Long. | lin.
Mas: fronto supra os profunde excavata.
Femina .^fronte subaequali, parum depressa.
G yll. Ins. Svec. 3. 358. 6. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 346. 6. Dej. N ov• Catal. 
Coleopt. p . 307.
Scolytus chalcographus• Latr. Hist.
Nat. des Crust. et des Ins. 11. 212. 4.
tVar. b. corpore toto rufo-piceo vel pallide te­
staceo.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h.
Yar. c. elytris totis nigris.
Gyll. Ins. Svec. 4* App. 623. 6. var , c.
Habitat in arboribus resinosis, frequens.
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1 2 . B. fuscus.- fusco-piceus, longius pubescens, 
thorace antice scabro, opaco, elytris longioribus," 
cylindricis, confertissime subtiliter punctato-stri- 
atis, apice retusis, muticis. Long. \ lin.
G y ll  Ins. Svec. 3. 260. 7. J)ej. Nov. 
Catal. Coleopt. p . 307.
Var. b. corpore toto pallide testaceo.
G yll. Ins. Svec, I. c. var. b.
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel 
tantum lectus. Var, b. nondum capta,
Sect. 2 . E l y t r i s  pos t i ce  i n t egr i s ,  
ro tundat i s ,
1 3 . B. v i l l o sus :  brunneus, subnitidus, longius 
pallide pilosus, antennis pedibusque dilutioribus, 
thorace subovato, creberrime aequaliter puncta­
to, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis 
subtilius seriato-punctatis. Long. i| lin,
G yll. Ins. Svec. 3. 361. 8 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 347. 7. Vej. N ov. Calai. 
Coleopt. p. 307,
Hyles inus villosus, Fabr. Eleut. 2 ,3 9 1 .7 . 
Scglytus villosus. Latr. H ist• Nat• des 
Crust. et des Ins. 11. 218. 23.
Var. b. corpore toto aut dilutius rufo-ferrugineo, 
aut pallide testaceo,
G yll. Ins. Svec . et Zett. Faun. Lapp. 
II. cc. var. b.
Habitat sub cortice arborum emortuarum, sat 
frequens.
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1 4 . B. mi crographus :  ferrugineus, nitidus, sub- 
pubescens, thorace oblongo, antice scabro, ely- 
tris apice obtusis, muticis, subtilissime punctato- 
striatis, stria suturali profundiori, versus apicem 
dilatata. Long. § lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 382. 9* Zett. Faurt.
Lapp* 1. 347. 8 ?
Habitat sub cortice arborum emortuarum, ra­
rius; in Yläne aliquoties captus.
Obs. Variat interdum abdomine paullo obscuriore*
i5* B. domest i cus :  cylindricus, niger, subgla- 
ber, antennis tarsisque testaceis, antennarum 
clava oblique acuminata, thorace subgloboso, 
exasperato, elytris punctato-striatis, griseo-palli- 
dis, sutura limboque nigro-fuscis., Long. 1  ̂ lin.
Mast fronte profunde impresso-excavata.
Femina: fronte convexa.
Gyll- Ins. Svec. 3. 365. 11.
Dermestes domesticus. Linn. Faun. Sv. 
424.
B . limbatus. Dej. N ov . Catal. Coleopt- 
pag. 307.
Apate limbatus. Fabr. Eleut• 2. 382.
20. Fayk. Fami. Äv. 3. 144. 5. 
Bostrichus limbatus. Lafr. if /s f . IVW. 
tfes Crust. et des Ins. 11. 227. 9. 
Habitat in truncis arborum emortuarum, in 
Fennia australi, passim.
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16. B. lin ea tu s : cylindricus, niger, subpube- 
scens , antennis , pedibus , thoracis subglobosi 
exasperati basi elytrisque rufo-testaceis, elytro- 
rum sutura, margine lineaque media nigris, an­
tennarum clava obtusa. Long. i i  lin.
Mas: fronte profunde excavata.
Femina: fronte convexa.
Gyll. Ins. Svec . 3. 366. 12. Zett• Faun. 
Lapp. 1. 348. 9. Oliv. Ent. 4. 77. 18. 
23. Tab. 3. f .  23. a . b. Latr. Hist. 
Nat. c/es Crust• et des Ins. 11.227.10. 
B. signatus. D e/. IVW  Catal. Coleopt. 
p . 307.
Apate signata. Fabr. Eleut. 2. 383. 22. 
Yar. b. thorace rufo^testaceo, lateribus anticis, 
margine apicali, saepiusque linea media ab- 
breviata nigris, elytris testaceis, sutura, mar­
gine lituraque obsoleta postica nigricantibus.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b.
Var. c. pallidius rufo-testaceus, capite nigrican­
te, thoracis antico pectoreque saepius fusce- 
scentibus.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c.
Habitat in truncis arborum emortuarum, passim,
17 . B. tachygraphus :  cylindricus, niger, sub- 
nitidus, subpubescens, antennis, tibiis tarsisque 
rulo-testaceis, thorace subgloboso, antice exaspe­
rato, postice laeyi, elytris punctato-striatis, in-
terstitiis subtiliter seriato-punctatis, transversim 
obsolete rugosis. Long. i j  lin.
Var. b. femoribus elytrisque piceo-fermgineis.
Habitat in truncis arborum emortuarum, in Fen« 
nia australi, rarissime.
Descr. Magnitudine et forma B. lineati, sed differt thorace lon­
giore, postice laevi, interstitiisque elytrorum seriatim pun­
ctatis. Caput deflexum, nigrum, subopacum, parce granulato- 
punctatum, oculo acute armato creberrime et subtilissime 
strigosum, fronte vel (in mare?) late impressa vel (in femi­
na?) convexiuscula, in omnibus carinula elevata notata, ut 
in praecedente; os flavo-ciliatum. Antennae breves, rufo-testa- 
ceae, clava ovata, compressa, obtusa. Thorax latitudine 
paullo longior, antice et latéribus rotundatus, postice trunca­
tus, supra valde convexus, in medio fere gibbosus, totus ni­
ger, subnitidus, pilis griseis adspersus, antice tuberculato. 
exasperatus, postice sublaevis, oculo acute armato subtilissi­
me et creberrime strigosus punctisque quibusdam paullo 
profundioribus parce impressus. Scutellum parvqm, rotun­
datum, nigrum. Elytra cylindrica, thorace vix angustiora, 
et eodent paullo longiora, apice obtusa, supra nigra, nitida, 
pilis griseis versus latera et apicem adspersa, punctato-stria- 
ta, striis singuli elytri duabus suturae proximis ad apiceni 
paullo profundioribus, interstitiis punctis sat crebre sed sub­
tilissime impressis in seriem dispositis, rugisque transversis 
obsolete elevatis. Corpus subtus nigrum, subnitidum, sat 
profunde punctatum, griseo-pubescens. Pedes breviusculi, 
nitidi, femoribus nigris, apice piceis, tibiis tarsisque rufo- 
testaceis.
Var. b. differt tantum femoribus totis elyrisque peceo- 
ferrugineis.
1 8 . B. asperatus:  subcylindricus, niger, opacus, 
subpubescens, antennis pedibusque testaceis, tho­
race suborbiculato, tuberculato-scabro, elytris 
confertissime vage punctulatis, apice dilutioribus. 
Long. 4 lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 368. 13. tfov.
Catal. Coleopt. p . 308.
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Habitat sub cortice arborum emortuarum, raris- 
rime. Ad Wasam, D. Com. Mannerheim\ in 
Yläne, ipse.
ig . B. T i l i ae :  subcylindricus, fuscus, opacus, 
subpubescens, antennis pedibusque testaceis, tho­
race suborhiculato, medio scabro, elytris obsole­
te punctato-striatis, apice dilutioribus. Long. |lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 369. 14. Dej. Nov.
Catal. Coleopt. p. 308.
Apate Tiliae. Fabr. Eleut. 2. 383. 27. 
Yar. b. corpore toto pallido, capite obscuriore.
GylL Ins. Svec. I. c. var. b.
Habitat sub cortice Tiliae europaeae, in Fennia 
australi, rarissime; ad Willaäs a D. Com. 
Mannerheim semel captus.
ao. B. c i ne r e us :  oblongus, cinereo-testaceus, 
subopacus, tenuissime pubescens, thorace ovato, 
subtilissime punctulato, elytris crenato-striatis. 
Long. I  lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 370. 15. Dej. Nov.
Catal. Coleopt. p . 308.
Habitat sub cortice arborum emortuarum, in 
Fennia australi, minus frequens.
2 i. B. pus i l lus :  oblongus, nigro-piceus, nitidus, 
subpubescens, antennis, tibiis tarsisque testaceis, 
thorace longiori, subtiliter punctulato, elytris 
punctato-striatis. Long. | lin.
Gyll. Ins. Svec . 3. 371. 16. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 307.
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Var. bé corpore toto pallidiori.
Gyll. Ins.j Svec. I. c. obs.
Habitat snb cortice arborum emortuarum, im­
primis Abietis, frequens.
Familia 3. Xylophagi.
Caput  ant ice  non rostratum. Anten­
nae b rev iores ,  c lavatae,  vel  extror -  
sum crass iores ,  articul is  10 aut n .  
Caput thoraci  ad o cu los  usque in­
trudendum. Palpi  b rev es ,  plerum­
que f i l i f o r m e s ,  vel  parum e x t ro r -  
sum crassiores.
A P A T  E.
Palpi filiform es. Maxilla bifida, lacinia 
interna paullo minori. Labium trunca- 
tum. Antennae breves, 10 articulatae, 
clava serrata aut subpectinata. Oculi 
globosi, prominuli. Thorax brevis, eZe- 
vatus, saepe scaber. Tibiae angustae 9 
elongatae.
. A. substriata :  lineari-elongataj*, nigro-pi­
cea, opaca, pubescens, antennarum apice pedi­
busque rufo-piceis, thorace tuberculato-scabro, 
elytris creberrime rugosis, obsolete striatis. 
Long. 2 lin.
GfyZZ. Jrcs. Svec. 3. 374. 2. ZeM. Faun. 
Lapp . 1. 349. 1. Vej. Nov. CataL 
Coleopt. p . 309.
.
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Habitat in truncis exsiccatis Pini et Abietis, 
sub cortice, rarius.
2. A. e l ongata:  lineari - elongata, nigro-picea, 
fere glabra, antennarum clava pedibusque rufo- 
piceis, thorace subtuberculato, elytris nitidis, 
punctato -substriatis. Long. a lin.
G yll. Ins. Svec. 3. 374. 3. Zett. Faun.
Lapp. 1. 349. 2. Dej. Nov. Catal.
Coleopt. p . 309.
Habitat sub cortice truncorum exsiccatorum Pini 
et Abietis, rarius.
G O R Y N E T E S .
Palpi quatuor inaequales, subfiliformes, 
articulo ultimo longiori, subconico. Man­
dibula cornea , acuta, bidentata. Ligu­
la membranacea, elongata , apice dila­
tata , rotundata, integra. Antennae bre­
viores, 11- articulatae, clava triarticu- 
la ta , obconica, articulo ultimo maximo, 
subquadrato, angulis rotundatis. TAo- 
raa: antice truncatus, lateribus et postice 
rotundatus, anguste marginatus.
J, C. v i o l ac eus :  violaceo-sub virescens, nitidus, 
fusco-villosus, antennis nigris, pedibus fusco-vi- 
rescentibus, elytris rude striato-punctatis. Long. 
lin, \j
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Gyll. In s. Svec. 3, 376. 1. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 123. 1. Schönh. Synon. 2. 
50. 1. Dej. Nov. Coleopt. p.
114.
Habitat ia cadaveribus, frequens.
' .1
C I S, L atreille.
Mandibulae breves, conico-trigonae, apice 
aeque bidentatae. Palpi valde inaequa­
le s , maxillares multo m ajores, extror- 
sum sensim crassiores, articulo ultimo 
subovato; labiales minimi, subulati, ar­
ticulo ultimo tenuiori, conico. Maxilla  
bifida, lacinia interna p a rv a , dentifor- 
mi. Antennae capite fe re  duplo longio­
res, articulis tribus ultimis magnis, per- 
foliatis. Corpus ovatum, supra conve­
xum. Oculi g lobosi , prominuli. Thorax 
transversus, marginatus, antice saepe 
elevatus et productus.
j . C. Bo l e t i :  fusco-piceus, subpubescens, anten­
nis pedibusque testaceis, thorace inaequali, anti­
ce reflexo, lateribus late marginato, postice ob­
tuse angulato, elytris subvage rugoso-punctatis. 
Long. i lin.
Gyll. Ins. Svec . 3. 377- 1. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 350. 1. Latr. Gen. Crust. et 
Ins. 3. 12. 1.J Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 310. Samoudl. Comp. Ent. p . 206.
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Anobium Boleli. Fabr. Eleut. 1. 323. 7. 
Payh. Faun. Sv. 1. 308. 7.
Var. b. corpore toto aut dilute brunneo aut pal­
lide testaceo.
Gyll. Ins. Svec. et Zett. Faun. Lapp. 
II. cc. var. b.
Habitat in fungis arboreis variis, sat frequens.
a. C. mi cans :  fusco-piceus, pube brevissima, mi­
cante deuse adspersus, antennarum basi pedi­
busque testaceis, thorace aequali, antice sinua­
to, lateribus anguste marginato, elytris obsole­
te, vage punctato-subrugosis. Long | lin.
Gyll. ins. Svec. 3. 379. 2. Z ett Faun. 
Lapp. 1. 350. 2. Dej. Nov. Catal. Co- 
leopt. pag. 310. Latr. Gen Crust. et 
Ins. 3. 12. 1. Obs.
Anobium micans. Fabr. Eleut. 1. 324. 
14. Payh. Faun. Sv. 1. 309. 8.
Var. b. corpore dilutiué brunneo aut ferrugineo.
Gyll. Ins. Svec. L c. obs.
Habitat in fungis arboreis, passim non infrequens.
S. C. hispidus:  fusco-piceus, pilis brevissimis ri­
gidis adspersus, antennis pedibusque testaceis, 
thorace aequali, antice sinuato, lateribus angu­
ste marginato, elytris obsolete punctato-striatis. 
Long. f  lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 380. 3. Zett. Faun. 
Lapp . X. 351. 3. Dej. N ov• Catal•
Coleopt. p . 310. Latr. Gen. Crust. et 
Ins. 3. 12. 1. obs.
Anobium hispidum♦ Payh. Faun. S v . 1. 
310. 9.
Var. b. capitö tboraceque ferrugineis.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b.
Var. c. corpore toto ferrugineo aut testaceo.
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c.
Habitat in fungis arboreis, passim sat frequens.
4* C. cr en atus: rufo*ferrugineus, subopacus, pu­
bescens, capite rufo, thorace antice subsinuato, 
lateribus renue marginato, subtilissime subcrenu- 
lato, postice versu» scutellum rotundato-retra­
cto, elytris striatis, striis subtilissime punctatis. 
Long. f  lin.
Mannerh. in litt.
Ad Willnäs a D. Com. Mannerheim  bis captus.
Descr. Statura praecedentis. Caput deflexum , sub thoracis lo­
bo protracto occultatum, pubescens, subtiliter punctatum, 
rufum, oculis nigris. (Antennae desunt) Thorax transversus, 
longitudine jnedia duplo latior, antice subbisinuatus, lobo 
medio magno, rotundato, angulis lateralibus deflexis, pa­
rum prominulis, lateribus rotundatus, tenue marginatus, 
subtilissime crenutatus, postice versus scutellum valde retra­
ctus, rotundatus, supra convexus, rufo-ferruginetis, pube­
scens, subtilissime punctulalus. Scutellum minutissimum, 
vix conspiciendum. Elytra thorace vix latiora, sed eodem 
plus quam duplo longiora, apice rotundata, supra convexa, 
rufo-ferruginea, striata, striis subtilissime punctulalis, inter­
stitiis planis, pilis depressis ferrugineis adspersis. Corpus 
subtus pubescens, subtiliter puuctulatum, pedesque rufo- 
ferrugiuea.
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5. C. com ptu s: fusco-testaceus, pube brevissima 
rigida parce adspersus, thorace antice truncato, 
lateribus rotundato-ampliato, elytris sat regula­
riter punctato-striatis. Long. | lin.
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 2 5 .3 — 4. Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. p . 310.
Habitat in fungis arboreis, in Fennia australi, 
rarius. Ad Willnäs non infrequentem esse 
testatur D. Com. Manne* heim.
6 . C. punctulatus :  elongatus, convexus, subcy- 
lindricus, fusco-testaceus, longius et densius pu­
bescens, thorace subtilius, elytris fortius, confer- 
tim vage punctatis. Long. | lin.
G yll. Ins. Svec. 4. App. 625 3— 4. D ej.
Nov. Catal. Coleopt. p . 310.
Habitat in fungis arboreis, in Fennia australi, 
rarius.
7 . C. cornutus :  brevior, convexus, fusco-testace­
us, pube brevi nitida adspersus, thorace subtili­
us, elytris fortius, confertim vage punctatis, tho­
race capiteque maris antice bicornutis. Long. 
| lin.
G yll. Ins. Svec. 4. App. 626. 3— 4. D ej.
Nov. Catal. Coleopt} p. 310.
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Will­
näs a D. Com. Mannerheim semel captus.
8. C. fest ivus:  fusco-testaceus, angustior, pube 
brevissima rigida adspersus, antennis pedibusque
ID> l!föMU3ö
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